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Lageplan 
München Mitte 
Messestadt Riem 
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MUC International Airport 1992 
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Alpenpanorama 
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Flächennutzungsplan 1993 
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Planungsablauf 
•  Ideenwettbewerb 1991 
 
•  Konzeptplan Städtebau Verkehr Landschaft 1992 
 
•  Flächennutzungsplan 1993 
 
•  Realisierungswettbewerbe 1992-96 
 
•  Messegelände   
•  Riem Mitte   
•  Landschaftspark  
•  Gewerbegebiet NW  
•  Gewerbegebiet NO  
•  Wohngebiet Ost 
 
•  Bebauungspläne 1994-96 
 
•  Erschließung & Infrastruktur ab 1992 
 
•  Realisierungszeitraum 1996-2013 
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Gesamtplan 1996  E
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Situation 2005 
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Verkehr & Erschließung 
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Nachhaltigkeitskonzept 
Nachhaltige Stadtentwicklung 
 
-  ökologische nachhaltig 
-  ökonomisch tragfähig 
-  sozial ausgewogen 
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Freiraumkonzept 
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Energiekonzept 
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Wasserkonzept 
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Neue Messe München 
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Neue Messe München 
17 Hallen á 11,000 qm  
180,000 qm Hallenfläche  
250,000 qm Freifläche 
Kongreß 
zentrum ICM 
zentrales Atrium 
Freigelände 
Verwaltung 
Eingang West 
Eingang Ost 
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Neue Messe München 
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Kongreßzentrum ICM 
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Neue Messe München 
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Neue Messe München 
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Neue Messe München 
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Chronologie 
Info-Box 
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Stadtteilzentrum 
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Stadtteilzentrum 
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Willi-Brandt-Platz 
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Stadtteilzentrum 
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Stadtteilzentrum 
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Stadtteilzentrum 
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Zentrum von Süden 
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Wohnstadt 1. Bauabschnitt 
1 2 3 4 
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Wohnen Mitte 1. BA 1998 
Kita 
Schulzentrum 
Stadtteil- 
zentrum 
Raster 110 x 110 m 
Allee 
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Nord-Süd-Wohnzeilen 
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Nord-Süd-Wohnzeilen 
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Nord-Süd-Wohnzeilen 
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Dachbegrünung 
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Straßenräume 
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Straßenräume 
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Straßenräume 
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Promenade am Park 
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Wohnen am Parkrand 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Spielplatz 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Dachbegrünung 
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Versickerung 
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Öffentliche Einrichtungen 
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Gemeindezentrum 
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Platz der Menschenrechte 
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Platz der Menschenrechte 
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Gemeindezentrum 
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Schulzentrum 
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Schulzentrum En
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Schulzentrum 
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Schulzentrum 
Entwurf: Mahler Günster Fuchs Stuttgart 
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Feuerwache 
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Feuerwache 
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Friedhof Riem En
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Friedhof Riem 
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Wohnen 2.BA 
1 2 3 4 
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Wohnengebiet Ost: Prinzip 
Erschließung 
N-S-Wohnzeilen 
Grünverbindung zum Park 
Wohnhöfe 
Mischnutzungsblocks an der Allee 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Wohnformen 
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Promenade am Park 
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Wohnen am Parkrand 
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Wohnen am Parkrand 
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Versickerungsflächen 
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Schulzentrum Ost 
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Schulzentrum Ost 
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Schulzentrum Ost 
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Schulzentrum Ost 
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Schulzentrum Ost 
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Gewerbegebiet Ost 
Entwurf: Jürgen Frauenfeld Frankfurt 
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Gewerbegebiet Ost 
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Landschaftspark 
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Landschaftspark 
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Landschaftsallee 
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Landschaftspark 
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Landschaftspark 
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Landschaftspark 
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BUGA 2005 
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BUGA 2005 
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BUGA 2005 
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Gestaltungs-Leitlinien 
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Architektur in der Messestadt 
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Evaluierung 2004 
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Evaluierung 2004 
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Bewohner 
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Quellen 
 
Stadt München Stadtplanungsamt      www.muenchen.de 
MRG  München Riem Entwicklungsgesellschaft     www.messestadt-riem.com  
BUGA Gesellschaft   www.buga.de 
Frauenfeld Architekten      www.frauenfeld-architekten.de 
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